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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
memeterai memorandum persefahaman 
(MoU) dengan Inno Bio Ventures Sdn. Bhd. 
(IBV) dalam mewujudkan jaringan kerjasama 
yang berlangsung di Kompleks Inno Biologics, 
Nilai, Negeri Sembilan pada 24 November 2015 
yang lalu.  
Kerjasama dengan IBV ini dapat memberi 
dorongan kepada UMP dalam pembangunan 
industri bioteknologi yang memenuhi inspirasi 
kerajaan untuk menjadikan bioteknologi 
sebagai salah satu penyumbang utama 
kepada pertumbuhan ekonomi dan Keluaran 
Dalam Negara Kasar (KDNK).
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim yang menandatangani   
bagi pihak universiti manakala IBV pula 
diwakili oleh Presidennya, Mohd Yusri Bulat 
dengan disaksikan Ketua Timbalan Setiausaha 
(Sains), Kementerian Sains Teknologi Inovasi 
Malaysia (MOSTI), Dato Dr. Zulkifli Mohamed 
Hashim. Hadir sama, Dekan Fakulti Teknologi 
Kejuruteraan (FTeK), Profesor Dr. Zularisam  Ab 
Wahid dan Naib Presiden Inno Bio Ventures 
Sdn. Bhd., Joharizal Mahmud.
Dalam ucapannya, Profesor Dato’ Dr Daing 
Nasir berkata,  UMP sentiasa berusaha untuk 
meletakkan dirinya sebagai sebuah universiti 
teknikal pilihan, selaras dengan misi mulia 
dan visi. 
“Sebagai salah satu Universiti Awam 
(UA), UMP dicabar untuk kekal berdaya saing 
dan relevan dengan menawarkan program 
akademik teknikal berkualiti tinggi yang 
memberi fokus kepada bidang khusus itu.
“Salah satu bidang baharu yang dikenal 
pasti sebagai teras kejuruteraan yang akan 
dilaksanakan UMP adalah pembangunan 
kemudahan GMP untuk farmaseutikal di 
bawah FTeK. 
“Innobiologics Sdn. Bhd. 
merupakan   sebuah organisasi terkemuka 
pembuatan kontrak (CMO), mampu 
menghasilkan produk biofarmaseutikal 
menggunakan sel mamalia yang bukan sahaja 
selamat dan berkesan tetapi juga berpatutan.
“Kami percaya bahawa perkongsian 
kepakaran ini akan mendapat hasil berimpak 
tinggi dari segi penyelidikan dan perundingan, 
pembangunan produk, rangkaian, perniagaan, 
kepakaran, pengajaran dan pembelajaran, 
dan lain-lain,” katanya.
Tambahnya lagi, langkah proaktif sebegini 
pasti akan menyokong pembangunan industri 
farmaseutikal di Malaysia dengan mengisi 
tenaga kerja yang kompeten dalam Pharma 
industri pembuatan dengan gabungan 
kepakaran UMP dan IBV ini, katanya. 
Kerjasama ini itu akan membantu kami 
untuk menyelaraskan fokus kerjasama dalam 
mengukuhkan keupayaan UMP dan Inno 
Biologics Sdn. Bhd. dalam membangunkan 
Matter Pakar Subjek (PKS) dalam industri 
farmaseutikal.
Selain itu, UMP juga berharap melalui 
kerjasama ini kedua-dua UMP dan 
Innobiologics boleh mencapai keputusan 
yang bermanfaat dan mewujudkan rangkaian 
yang lebih kukuh, lebih tinggi kualiti produk 
farmaseutikal dan meningkatkan pengeluaran 
produk yang boleh dipasarkan dan daya saing 
industri.
 Manakala Presiden IBV, Mohd Yusri Bulat 
mengharapkan dengan kerjasama ini dapat 
berkongsi kepakaran diantara UMP dan IBV. 
“Penubuhan Inno Biologics (Inno 
Bio) adalah sebagai penggalak kepada 
perkembangan industri bioteknologi. 
“Inno Bio merupakan anak syarikat Inno 
Bio Ventures yang selama ini bergerak sebagai 
entiti penyelidikan yang memberi tumpuan 
kepada biofarmaseutikal dan antibodi 
monoklonal berasaskan kultur sel mamalia 
menerusi kerjasama organisasi pembuatan 
kontrak (CMO). 
  “CMO merujuk kepada organisasi yang 
bekerjasama dengan organisasi pembuatan 
asal menggunakan kepakaran dan fasilitinya 
bagi menghasilkan produk. Produk tersebut 
akan dilabelkan dan dipasarkan oleh 
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